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NEMZETI SZÍNHÁZ.
f í cszl er  I st ván igazgatása alatti
Pénteken 1863. év Január 9-kén adatik:
A CSIZMADIA
mint
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Eredeii népszínmű 3 (elvonásban dalokkal. Irta Szigeti József.
Alpári, földes ur — 
Karé#, orvos —
Sass István, csizmadia mester 
Örssé, felesége 
Zsuzsi, leányuk 
Miska, csizmadia inas 
Bálinti, Miska gyámja •— 
Kallósi, molnár mester — 













1.) . „2 ' pornó
Mózes, zsidó 
Hajdú —
1. pór fiú — 











Helyű rak Nagy Páholy 4 rft. 50 kr. Kis Páholy 3 Irt Támlásszék 1 tVt. Zárlszék
A mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 g a ra s  Álló
tatlek pontban 7 ómkor vége !l utál.
Kedden Január 20-kán a tánezterenuné alakított színházban
Kiadó*: M át io n  f i i  F r i g y e s  titkár. pebreczen 1868. Nyomatott a város könyynyumdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1863
